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Abstrak 
 Isu Good Corporate Governance telah hangat dan berkembang di kalangan dunia 
usaha. Perusahaan-perusahaan saat ini berlomba-lomba untuk menonjolkan diri sebagai 
perusahaan yang paling bagus dan terpercaya. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk 
melihat seberapa besar pengaruh dua faktor utama dalam perusahaan yaitu kesempatan 
investasi yang memungkinkan perusahaan untuk berkembang dengan pesat dan ukuran 
perusahaan sebagai tolak ukur dalam penerapan Good Corporate Governance dengan 
memasukkan faktor regulasi sebagai variabel moderating. 
 Dalam penelitian ini, data merupakan data sekunder yang didapat dari website. 
Data yang telah terkumpul diuji terlebih dahulu dengan Pengujian Asumsi Klasik yang 
terdiri atas uji Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Otokorelasi. 
Setelah itu dianalisis dengan regresi, Uji-t dan Uji-F. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang 
berpengaruh positif terhadap indeks Good Corporate Governance. Ini menunjukkan 
bahwa semakin besar perusahaan maka semakin membutuhkan tata kelola perusahaan 
yang baik. Sedangkan kesempatan investasi dan interaksinya terhadap faktor regulasi 
tidak mempengaruhi indeks Good Corporate Governance secara keseluruhan. 
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